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1. Kindermishandeling kan beter worden opgespoord door te kijken naar oudersignalen 
dan naar kindsignalen. (dit proefschrift) 
 
2. Met kleine aanvullingen op bestaande signaleringsprotocollen aangaande 
kindermishandeling is het mogelijk grote veranderingen teweeg te brengen. (dit 
proefschrift) 
 
3. De toepassing van het Haaglanden-protocol is niet beperkt tot de regio Haaglanden. 
(dit proefschrift)  
 
4. Uitbreiding van de drie oudercategorieën van het Haaglanden-protocol leidt niet tot 
een toename in de effectiviteit van het signaleren van kindermishandeling. (dit 
proefschrift) 
 
5. Door te kijken naar kenmerken van ouders is het mogelijk effectief preventief beleid 
ten aanzien van kindermishandeling te voeren. 
 
6. Naast gebruik op de afdeling Spoedeisende Hulp heeft het Haaglanden-protocol veel 
meer toepassingsdomeinen, zoals bijvoorbeeld de huisartsenpost en de 
ambulancedienst.  
 
7. Het Haaglanden-protocol kan internationaal geïmplementeerd worden, ook al 
verschillen de specifieke kaders voor de aanpak van kindermishandeling. 
 
8. De nationale implementatie van het Haaglanden-protocol geeft aan dat er snel en 
effectief resultaat bereikt kan worden als praktijk, politiek en wetenschap hetzelfde 
doel nastreven. 
 
9. Veelal wordt de wetenschap als basis genomen voor de praktijk. Dit proefschrift laat 
zien dat kennis uit de praktijk een basis kan zijn voor wetenschap. 
 
10.  Door hetzelfde verhaal te vertellen als Doctor in plaats van als Zuster, lijkt het 
verhaal opeens veel meer gewicht te hebben.  
 
